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PIERO PAOLO PASOLINI POETIKA.
KÛRYBA KAIP VEIKSMAS
Rasa Klioðtoraitytë
Vilniaus universiteto Literatûros istorijos ir teorijos katedros doktorantë
Pieras Paolo Pasolini (1922–1975) – XX
amþiaus antrosios pusës italø menininkas: po-
etas, raðytojas, dramaturgas, kino reþisierius,
dailininkas, eseistas, þurnalistas, antropologas,
literatûros, kino, teatro ir kultûros kritikas. Jis
laikomas vienu skandalingiausiø ir grieþèiau-
siø ðiuolaikinës kultûros, modernybës mitø,
iliuzijø bei ideologijø kritikø.
Lietuvoje Pasolini þinomas kaip kino reþi-
sierius, taèiau jo literatûriniai tekstai dar nëra
nagrinëti.
Italijoje Pasolini tyrinëtojai daugiausia dëme-
sio skiria ankstyvajai kûrybai, o vëlyvieji jo teks-
tai á analizës laukà daþniausiai neátraukiami.
Daug raðoma apie Pasolini kûriniø tematikà, kû-
rybos periodus, autobiografiðkumo problemà.
Luigi Martellini monografijoje Pieras Paolo Pa-
solini1  atskirai aptaria menininko poezijà, pro-
zà, kino filmus, eseistikà, iðskiria svarbiausius
jo gyvenimo etapus, kûriniø tematikà, supaþin-
dina su ankstesniø tyrinëtojø vertinimais. Ðioje
knygoje maþiausiai dëmësio skiriama vëlyvajam
kûrybos laikotarpiui, visiðkai nekalbama apie
paskutiná romanà Nafta (Petrolio). Giacomo Jo-
ri studijoje Pasolini2  raðo apie kûrybos periodus,
poezijos tekstø autentiðkumà. Giuseppe Zigai-
na knygoje Ostija. Piero Paolo Pasolini mirties
trilogija3  sieja menininko gyvenimà ir kûriniø
tematikà, pabrëþia Pasolini kûriniø autobiog-
rafiðkumà. Jaunesnës kartos tyrinëtojai – C. Be-
nedetti, G. Gramigna, S. Bernardi, R. Genove-
se – këlë klausimà dël paskutiniø Pasolini kûri-
niø literatûriðkumo. Straipsniø rinktinëje Pra-
dedant „Nafta“. Pasolini kvoèia literatûrà4  ið-
samiai nagrinëjamas paskutinis jo romanas Naf-
ta, svarstomas jo santykis su XX a. antrosios pu-
sës italø literatûra. Kritikë Benedetti, pabrëþda-
ma menininko poetikos ir kultûros kritikos sà-
sajas, teigia, kad „Pasolini lieka dar neatrasta,
‘neapdorota’ figûra, lyg trûktø kategorijø, tinka-
mø apibûdinti jo kalbëjimui“5 , kurá daugelis kri-
tikø vadina neskaidriu, polifoniðku, nevientisu.
Pasolini reiðkësi ávairiose srityse, ávairiomis
iðraiðkos formomis, þanrais, bet visà jo kûrybà,
 1 Luigi Martellini, Pier Paolo Pasolini, Firenze: Le
Monnier, 1993.
2 Giacomo Jori, Pasolini, Torino: Einaudi, 2001.
3 Giuseppe Zigaina, Hostia. Trilogia della morte di
Pier Paolo Pasolini, Venezia: Marsilia, 1995.
4 A partire da „Petrolio“. Pasolini interroga la lette-
ratura, a cura di C. Benedetti, M. A. Grignani, Raven-
na: Longo Editore, 1995.
5 Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino, Torino:
Bollati Boringhieri, 1998, 124.
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kaip nurodo literatûrologas Gianni Scalia (pa-
siremdamas menininko þodþiais: „visa tai, kà
sakau, kà raðau, darau taip, kaip poetas“), vieni-
ja bendras poetikos principas – kalbëjimas en
poète. Tai pranaðo laikysena: visà gyvenimà lyg
þydø tautos pranaðas, Pasolini bylojo apie da-
barties slëpinius. Anot kritiko, ðis poetinis prin-
cipas sietinas su autentiðkos egzistencijos paieð-
komis6. Taèiau kalbëjimo en poète negalima lai-
kyti visà Pasolini kûrybà vienijanèiu poetikos
principu, nes vëlyvuoju kûrybos laikotarpiu me-
nininkas teigë, kad nenorëjo bûti skaitomas kaip
skaitomi poetai, neigë poetinio þodþio poetið-
kumà, siekë iðsivaduoti ið literatûros áproèiø
saitø.
Ðiame straipsnyje siekiama árodyti, kad visà
Piero Paolo Pasolini kûrybà jungia meninës kal-
bos kaip veiksmo samprata. Remiantis dialogo,
dialogiðkumo ir literatûrinës komunikacijos
principais, mëginama atskleisti italø meninin-
ko poetikos ypatybes. Tokia traktuotë ir pasi-
rinktas tyrimo metodas yra nauji Pasolini kûry-
bos studijose. Straipsnio pradþioje aptariama
ankstyvoji menininko kûryba; ði analizë padës
geriau atskleisti kûrybos kaip veiksmo iðtakas
ir raidos kryptis. Daugiausia dëmesio bus ski-
riama paskutinio jo kûrybos laikotarpio teks-
tams7, kuriuose aiðkiai iðsakoma ir teoriðkai pa-
grindþiama tai, kas ankstyvojoje kûryboje buvo
tik intuityviai nujauèiama.
Jau kûrybos pradþioje menininkas kuria dia-
logà su já supanèiu pasauliu, ieðko esmingo san-
tykio su realybe. Viename interviu Pasolini pri-
simena, kad savo kûrybiná kelià pradëjo nuo ket-
veriø metø tapydamas. Bûdamas septyneriø raðo
eiles apie gamtà, medþius, gëles, paukðèius, mei-
læ motinai. Raðyti já paskatino motina: bûsima-
jam menininkui ji skyrë keletà eilëraðèiø. Pasoli-
ni, norëdamas atsakyti tokiu paèiu bûdu – eilë-
mis, pradeda kurti8. 1942 m. iðleidþiama pirmoji
poezijos rinktinë Eilëraðèiai Kazarsoje (Poesie a
Casarsa). Visi eilëraðèiai paraðyti Friulio, jo mo-
tinos, dialektu, kurá Pasolini iðmoko. 1969 m.
poetas teigë, jog pirmàsias savo eiles Friulio dia-
lektu paraðë bûdamas ðeðiolikos. Italijos poezi-
joje tuo metu vyravo hermetizmas. „Að savo ei-
lëms pritaikiau Friulio dialektà, ir tai buvo kaip
pasiprieðinimas tikrovei. Tai buvo visiðkas pasi-
traukimas nuo realizmo, ‘visiðka tamsa’. Ir tik
vëliau supratau, kad raðydamas dialektu susidû-
riau su kaþkuo gyvu, tikru [...]. Dialektas man pa-
dëjo priartëti prie realybës [iðskirta cituojant]“9.
Pasolini renkasi dialektà norëdamas nenutolti
nuo tikrovës, pasiprieðinti hermetizmui, siekda-
mas egzistenciðkai svarbaus dialogo su tradicija,
istorija, vertybëmis, motinos pasauliu; literatûri-
næ komunikacijà jis kuria gyva, autentiðka kalba.
Kaip teigia Tullio De Mauro, Pasolini, rinkda-
masis dialektà, nori imituoti, atrasti ðaknis, bet
kartu ir þaisti kitu, skirtingu kodu10. Analizuo-
damas menininko kalbà, tyrinëtojas nurodo, jog
jo poetinis þodis sietinas su Rilke’s singen ist da-
sein (vok. dainavimas yra bûtis). De Mauro siûlo
ðá singen suprasti platesne prasme, kaip ausdrüc-
ken (vok. iðraiðkà). Taigi ausdrücken ist dasein11 
(vok. iðraiðka yra bûtis). Menininko dialogo pa-
ieðkos skleidþiasi su poetikos ir ontologijos prin-
cipø pagalba, jungia kûrybà ir egzistencijà. Kaip
teigë Silvana Mauri Ottieri, Pasolini „gyvenimas
buvo kûryba, o kûryba – gyvenimas“12.
6 Ið interviu su literatûros kritiku Gianni Scalia, Bo-
lonë, 2004 m. kovo 8 d.
7 Eilëraðèiø rinktinës Poesia in forma di rosa (1964)
ir Trasumanar e organizzar (1971), romanai Teorema
(1968), La Divina Mimesis (1975) bei Petrolio (1992).
8 Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di
Jean Duflot, Roma: Editori Riuniti, 1993, 11.
9 Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halli-
day, Parma: Ugo Guanda Editore, 1992, 10.
10 Tullio De Mauro, L’Italia delle Italie, Roma: Edi-
tori Riuniti, 1987, 157.
11 Ten pat, 154.
12 Ið interviu su leidëja Silvana Mauri Ottieri, Mila-
nas, 2004 m. balandþio 19 d.
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Pirmuosius romanus Gyvenimo vaikinai13 
(1955) ir Þiaurus gyvenimas14  (1959) Pasolini
paraðë Romos dialektu. Menininkas paþymi, kad
„raðydamas eiles ir romanus dialektu, galëjo ið-
reikðti savo neapykantà tam tikroms Italijos re-
alijoms [...]. Ir tai buvo raðymo bûdas bei ko-
das“15. Jis teigia, kad svarbiausia bet kokioje ins-
titucijoje – kodas, kuris atveria galimybæ ben-
drystei. Bendras kodas, ypaè kalbos kodas, yra
nepakeièiama þmoniø bendrystës iðorinë forma,
komunikacija. Menininkas raðo: „Ir nuolatos su-
prantu, jog tà kodà esu praradæs [iðskirta cituo-
jant]“16. Èia ryðkëja literatûrinës komunikaci-
jos ir kalbos, kalbëjimo ir susikalbëjimo pro-
blema, kontakto trûkumas, bet kartu ir dialogo
pajauta bei siekimas. Pasolini daþnai kartojo,
jog galëtø iðspausdinti ðimtà tuðèiø puslapiø, ir
niekas á tai nekreiptø dëmesio. Absoliuèioje ty-
loje dialogo paieðkos tampa dar svarbesnës, nes
kûrinys, kalba, aktyviai dalyvauja menininko gy-
venime.
Septintojo deðimtmeèio pradþioje Pasolini
pradëjo kurti filmus. „Tam, kad suprasèiau vi-
siðkai paprastà dalykà, man prireikë kino. Rea-
lybë pati save iðreiðkia. Ir literatûra yra ne kas
kita kaip bûdas, kuriuo realybë gali pati save
atskleisti.“17  Tai, kà menininkas vadina realy-
be, yra sugebëjimas dalyvauti aplinkiniame pa-
saulyje. Anot De Mauro, ávairiø kodø vartoji-
mas Pasolini kûryboje turi vienintelá sieká – da-
lyvauti pasaulio kaitoje18. Kurti dialogà – tai kar-
tu ir dalyvauti, veikti pasaulyje. Bendruomenës,
bendrystës troðkimas, noras neatitrûkti nuo tau-
tos, bûti arti, ðalia þmoniø skleidþiasi ne tik lite-
ratûros, bet ir kino poetikoje. De Mauro meni-
ninko kalbos teorijà ir filosofijà siûlo lyginti su
Ludwigo Wittgensteino màstymu apie bûtá ir ið-
raiðkà, nes atrandama naujø galimybiø dalyvau-
ti egzistencijoje su paèios egzistencijos pagalba.
Dasein (vok. bûtis), suvokiama ne tik poetine
prasme, bet ir socialine, etine, pedagogine,
iðreiðkiama singen (vok. dainavimu), meniniu
Pasolini þodþiu19. Jis pats save daþnai vadino
pasticheur: kûrë eiles dialektu, raðë dekadenti-
næ, vëliau socialinæ poezijà. „Tai, kas ið tiesø svar-
bu, tai jausmo gelmë, aistra, su kuria dirbu [...].
Manasis pasticheur stilius atsispindi tiek kine,
tiek literatûroje. Jis nepasikeitë pereinant nuo
literatûros prie kino. Tai tik technikos pakeiti-
mas. Vëliau pamaþu supratau, kad aistra, kurià
jauèiau literatûrai ir gyvenimui, virto aistra rea-
lybei, fizinei, daiktiðkajai, egzistencinei realy-
bei, atsiverianèiai prieðais mane. Kurdamas fil-
mus visuomet likau realybëje, nes tai daryti ver-
të pati technika ir pats vaizduojamasis objek-
tas.“20  Ðiuolaikinë meno kritika pastiðà sieja
su postmodernistiniais þaidimais ir suvokia
kaip kaþkà netikra, o Pasolini, raðydamas ávai-
riais stiliais, kurdamas skirtingø þanrø kûri-
nius, siekia autentiðkumo, gelmës. Literatûri-
në komunikacija veriasi kaip þmogiðkasis ryðys.
Pasolini savo kûriniuose kalbëjo apie tikrovæ
ir tikrovei.
Raðydamas pjeses teatrui, Pasolini naujai ap-
màstë teatro idëjà. „Naujojo teatro manifeste“21 
menininkas nurodë, kad jam svarbûs þodþiai
kaip veiksmai, o ne patys veiksmai scenoje, svar-
bus dialogas su þiûrovu. Naujàjá teatrà jis vadina
„þodþio teatru“, siekdamas, kad spektaklis bûtø
 13 Pier Paolo Pasolini, „Ragazzi di vita“, Romanzi e
racconti, 1946–1961, I, Milano: Mondadori-Meridiani,
1998, 523–774.
 14 Pier Paolo Pasolini, „Una vita violenta“, ten pat,
823–1196.
 15 Pasolini, 1993, 11.
 16 Ten pat, 58.
 17 Ten pat, 141.
 18 De Mauro, 1987, 161.
 19 Ten pat, 159.
 20 Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Hal-
liday, 45.
 21 Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’ar-
te, Milano: Mondadori, 1999, 2481–2500.
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skirtas klausyti, „susiklausyti“, o ne þiûrëti. Nau-
jojo teatro personaþai yra idëjos, iðsakomos gy-
va kalba, kuri siekia bûti suprasta. Anot drama-
turgo, ne tik þmogus, bet ir tekstas nori bûti su-
prastas. Supratimas iðkelia ir prasmës proble-
mà. Pasolini meno idëja atveria prasmës paieð-
kas, laukimà ir troðkimà.
Kûrybos „veiksmiðkumas“ ankstyvojoje Pa-
solini kûryboje sietinas su dialogiðkumo princi-
pu, supratimu ir susipratimu, jis skleidþiasi
drauge su dialogine þmogaus sàmonës bûtimi.
Ankstyvosios kûrybos meninës kalbos „veiks-
miðkumas“ rodosi „uþ meninio teksto ribø“:
kritikos straipsniuose, manifestuose ir interviu.
O paskutiniu kûrybos laikotarpiu kûrybos kaip
veiksmo suvokimas atskleidþiamas ir iðsakomas
paèiuose tekstuose.
Eilëraðtyje „Pelenø poetas“ Pasolini raðo:
Anche l’espressione è azione [...].
In quanto poeta sarò poeta di cose.
Le azioni della vita saranno solo comunicate,
e saranno esse, la poesia,
poiché, ti ripeto, non c‘è altra poesia
che l’azione reale.22 
(Taip pat ir iðraiðka yra veiksmas [...]. / Kaip po-
etas bûsiu daiktø poetas. / Gyvenimo veiksmai
bus tik praneðami, / ir jie bus poezija, / todël tau
kartoju, nëra kitos poezijos, tik realus veiksmas
[iðskirta cituojant].)
Ðiame tekste ryðkëja performatyvus þodþiø
pobûdis. Èia þodþiai ne tik reiðkia, þymi, bet ir
steigia, veikia. Raðyti – tai veikti pasaulyje. Me-
nininkas renkasi performanso elgesá. Performan-
sas reiðkia ne tik kalbos veiksmà, kuris atlieka-
mas kalbant, bet ir tai, kad autorius yra tiesio-
giai veikiantis, jis yra tas, kuris kalba ir veikia
realiame pasaulyje. Pasolini siekia perkelti kal-
bëjimà á realø pasaulá ir paversti já veiksmu. Per-
formanso menuose objektas praranda savo reikð-
mæ, tampa konceptualus, o pats tekstas, kuris
èia yra medþiaga, tampa tuo, kà autorius nori
iðsakyti. Objektas yra tik liekana, turinti pras-
mæ ir vertæ, nes nukreipia á menininko veiksmà,
bet jis nëra estetinis objektas, sugebantis kà nors
reikðti savo paties buvimu. Pasolini kûryboje es-
tetinis objektas yra maþiau svarbus uþ meninin-
ko buvimà ir veiksmà. Tame paèiame eilëraðty-
je jis teigia, kad vartos kalbà tik kaip priemonæ,
instrumentà, áranká, nes nenori bûti skaitomas
kaip poetas:
Ti ho raccontato questa cosa
In uno stile non poetico
Perché tu non mi leggessi come si legge un poeta .23 
(Að tau papasakojau ðá dalykà / Nepoetiniu sti-
liumi, / Kad tu manæs neskaitytum taip, kaip
skaitomi poetai [iðskirta cituojant].)
Supratimo ieðkojimà liudija kreipinys; savi-
tarpio supratimas gali kilti tik ið dialogo, tik ið
ryðio, kuris uþsimezga. Dialoginiuose santykiuo-
se svarbiausia yra supratimo ir susipratimo ga-
limybë. Taigi siekdamas tiesioginio dialogo ir
supratimo, Pasolini perþengia poezijos poetið-
kumà, tiksliau, poetinio teksto literatûriðkumà.
Ma la professione del poeta
è sempre più insignificante. È proprio
neccessario
Immettere quella lingua vivente in una
lingua di convenzione [...]?24 
(Bet poeto profesija / tampa vis labiau bereikð-
më. Ar tikrai reikia / Paversti tà gyvà kalbà dirb-
tine kalba [...]? [Iðskirta cituojant])
Paprastai raðytiniame diskurse autoriaus in-
tencija ir teksto reikðmë ima nebesutapti. Norë-
damas iðsaugoti savøjø þodþiø prasmæ, Pasolini
23 Ten pat, 908.
24 Ten pat, 991.
22 Pier Paolo Pasolini, „Poeta delle Ceneri“ (1966–
1967), Bestemmia. Tutte le poesie IV, Milano: Garzan-
ti, 1996, 920–921.
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iðkëlë kûrybos – veiksmo, kaip santykio ir susi-
tikimo, veikimo ir dalyvavimo pasaulyje, idëjà
bei kartojo, kad „dabartiniame ir netobulame
pasaulyje autorius turi lydëti skaitytojà“25. Tai
paradoksalus principas, bet bûtent per paradok-
sà pasiekiamas poetinis poveikis. Pasolini savo
menine kalba ásipareigoja visuomenei, rinkda-
masis gyvà kalbà siekia pasitikëjimo. Jo norà
veikti ir dalyvauti tikrovëje, kurti dialogà, at-
skleidþia ir praktinis jo poezijos pobûdis:
Una volta decisa l’omissione dei
principali doveri
(di poeta, di cittadino)
i miei versi saranno completamente pratici.26 
(Jei jau nusprendþiau praleisti svarbiausias prie-
voles / (poeto, pilieèio), / manosios eilës bus
visiðkai praktinës [iðskirta cituojant].)
Smetto di essere poeta originale [...].
Naturalmente per ragioni pratiche.27 
(Paliausiu bûti originalus poetas [...]. / Þinoma,
praktiniais sumetimais [iðskirta cituojant].)
Ðis autoriaus pasirinkimas sietinas su kultû-
ros kritika, noru uþèiuopti aktualius socialinius,
ekonominius, visuomeninius reiðkinius ir apie
juos praneðti. Kurdamas tiesioginá dialogà ir in-
dividualizuodamas savo kalbà, Pasolini raðo
„bjaurias eiles“. Eilëraðèio „Italø komunistø
partija jaunimui“ komentare jis aiðkina, kad
„bjaurios eilës yra tos, kuriø vienø nepakanka,
kad iðreikðtø tai, kà autorius nori perteikti“28.
Todël ir reikia tiesioginio autoriaus dalyvavi-
mo, þodþio ar komentaro. Daugelis paskutiniø
eiliø paraðytos kaip straipsniai, praneðimai, krei-
pimaisi ar þurnalisto pasisakymai, nes poezijos
kaip veiksmo idëjà Pasolini sieja su noru iðsakyti
tiesà. Þodis jo kûryboje nesiriboja savimi, jis reið-
kia ir veiksmà, o veiksmu siekiama atskleisti tie-
sà. „Visuose tekstuose, kad ir kokiø þanrø jie bû-
tø, randame tà paslaptingà tiesos kalbà. Paslap-
tingà, nes Pasolini vienintelis taip kalbëjo, varto-
jo þodá, kurá ðiuolaikinë kultûra buvo iðvijusi, uþ-
spaudusi, jis pasirinko tà erdvæ, kurioje autorius
ir kûrinys neáprastai susitinka kurdami naujà po-
etikos rûðá.“29  Iðsakydamas tiesà – apraðydamas
kitø pasauliø ir ðio pasaulio sankirtas, lûþius, lie-
kanas, Pasolini kûrë dialogà su laiku, istorija. Jo
kultûros vizija atskleidë istoriniø klodø santy-
kiðkumà: kartu egzistuoja archaiðkieji ir moder-
nieji sluoksniai. Autorius kreipë þvilgsná á kitus
pasaulius, kitas kultûras, kad parodytø ðiø laikø
destrukcijà30. Orsonas Wellesas filme „Varðkë“
(„La ricotta“) deklamuoja 1962 m. menininko
sukurtà eilëraðtá „Roþës pavidalo eilës“:
Sono una forza del passato
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese
Dalle pale d’altare, dai borghi,
Abbandonati sugli Appenini o le Prealpi,
Dove sono vissuti i fratelli.31 
(Esu praeities galia. / Tik tradicijoje slypi mano
meilë. / Ateinu ið griuvësiø, ið baþnyèiø, / ið alto-
riø paveikslø, ið baþnytkaimiø, / apleistø Apeni-
nuose ar Alpiø papëdëse“, / Kur gyveno mano
broliai [iðskirta cituojant].)
25 Pier Paolo Pasolini, „Petrolio“, Romanzi e rac-
conti, 1962–1975, II, Milano: Mondadori-Meridiani,
2001, 1825.
26 Pier Paolo Pasolini, „Trasumanar e organizzar“
(1971), Bestemmia. Tutte le poesie II, Garzanti: Mila-
no, 1999, 899.
27 Pier Paolo Pasolini, „Communicato all’ANSA (Scel-
ta stilistica)“, Bestemmia. Tutte le poesie II, Milano:
Garzanti, 1999, 918.
28 Pier Paolo Pasolini, „Il PCI ai giovani“, Bestem-
mia. Tutte le poesie IV, 695.
29 Benedetti, 1998, 132.
30 Pier Paolo Pasolini straipsnyje „Romanas apie þudy-
nes“ („Romanzo delle stage“), pirmà kartà publikuotame
1974 m. lapkrièio 14 d. laikraðtyje Corriere della sera,
vëliau iðspausdintame Scritti corsari (Garzanti: Milano,
1975, 107–114), teigë, kad þino kaltøjø vardus, bet netu-
ri árodymø, þino, kas ávykdë daugelá nusikaltimø Italijoje,
ir sakë, kad „tai intelektualo þinojimas, kuris ágyjamas
studijuojant, stebint, veikiant realybëje“ (ten pat, 108).
31 Pier Paolo Pasolini, „Poesia in foma di rosa“ (1962),
Bestemmia. Tutte le poesie II, 669.
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Praeities kultûra, tradicija, vertybës jam bu-
vo tarsi ginklas, padedantis atskleisti moderniojo
pasaulio chaosà, dabarties krizæ, istorijos paþan-
gos iliuzijà, krikðèionybës vertybiø nykimà, kul-
tûrines apokalipses. Pasolini dialogiðkumo pa-
ieðkose ryðkëja ir krikðèioniðka konotacija. Kaip
teigia Gianni Scalia, „Pasolini yra ir homo reli-
giosus. Pasolini kûryboje realybës ir ðventumo
ryðys nenutrûksta. Menininkas daþnai piktinosi
dël to, kad ðiuolaikinë visuomenë ðio ryðio neið-
laikë. Ðventumo esatis, tiksliau, ðventumo pra-
radimas ir nebuvimas, verèia Pasolini kalbëti“32.
Jo tekstus reikëtø laikyti kultûriniu ir istoriniu
dokumentu, kurianèiu dialogà ne tik su skaity-
toju, bet ir su kultûra.
Pasolini norà per kûrybà veikti pasaulyje ga-
lima palyginti su oratoriaus veikla33, o raðymo
bûdà – su vieðosiomis kalbomis34 . Menininkas
savo kûryboje jungia abi sritis: renkasi literato
ir oratoriaus kalbëjimà35, sugráþta prie Antikos
tradicijos ir jà pratæsia. Tiesos iðsakymu jis arti-
mas oratoriui-pedagogui36. Norëdamas veikti re-
alybëje, atskleisti tiesà, mokyti, Pasolini ne tik
supina stilius, þanrus ir formas, bet jungia menà
ir ne-menà, meniná ir praktiná þodá, paslaptá ir
tikslà, aesthesis ir noesis. Visi jo paskutiniai kû-
riniai, nuo Dieviðkosios mimezës iki Naftos, nuo
Ðv. Pauliaus iki kino projektø yra uþraðø for-
mos, jie lieka tik kaip galimi, potencialûs37. Ro-
manuose Dieviðkoji mimezë, Teorema, Nafta
autorius kuria konfliktiðkà dialogà su literatû-
ros institucija. Ðiuose tekstuose jis visuomet kal-
ba tiesiogiai, jis pats kreipiasi á skaitytojà, mëgi-
na naujai apmàstyti autoriaus instancijà. Toks
poetinis principas sietinas su tekstø formø–pro-
jektø raðymu.
Dieviðkàjà mimezæ38 sudaro dvi uþbaigtos
giesmës bei planai, uþraðai, autoriaus komenta-
rai kitoms giesmëms, pastabos leidëjui ir „pa-
geltusi ikonografija“. Visa tai sudaro vientisà
prozos kûrinio corpus. Idëja paraðyti kûriná gi-
më dar 1963 m. Pirmosios giesmës paraðytos
1963–1964 m. „Pageltusià ikonografijà“ jis pa-
vadina „poezija, kurià galima regëti“, norëda-
mas pabrëþti fizinës realybës bûtá tekste. Raðyto-
jas teoriðkai apmàsto savo poetinæ kalbà ir tei-
gia, kad „tai turi bûti heterogeniðkas, sluoksnið-
kas kûrinys, atsiveriantis kaip gyvas procesas,
kuriame naujas áraðas neiðtrintø senojo, bet já
paliktø, uþdengtø. O gyvenimo sluoksniai, ku-
rie susikaupia laikui bëgant, gali ir kontrastuoti
tarpusavyje“39. Ðiame romane iðryðkinama mo-
derniosios kultûros ir tradicijos dialogiðkumo
idëja, kalbama apie stiliaus pasirinkimà, kuris
verèia raðytojà prisiimti atsakomybæ, jam skiria
tam tikrà vietà literatûros ir kultûros istorijoje.
Romanà Teorema, paraðytà 1968 m., sudaro
prozos tekstai, kuriuos pertraukia poezijos in-
tarpai, kartais visiðkai nesusijæ su pasakojama
istorija, citatos ið Rimbaud, Pradþios, Iðëjimo,
Iðminties knygø, autoriaus komentarai, pats au-
torius tiesiogiai kreipiasi á personaþus, á skaity-
tojà, pabaigoje yra þurnalisto interviu su mila-
nieèiais apie ðventumà ir tikëjimà. Kaip teigia
32 Gianni Scalia, La mania della verità. Dialogo con
Pier Paolo Pasolini, Bologna: Cappelli, 1978, 18.
33 Regina Koþeniauskienë, Retorika. Iðkalbos stilis-
tika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institu-
tas, 1999, 33.
34 Ten pat, 51.
35 Apie dialogà kaip literatûros þanrà: ten pat, 372–374.
36 Ten pat, 31–32; apie Pasolini kaip pedagogà þr.
Enzo Golino, Pasolini: il sogno di una cosa, Bologna:
Mulino, 1995; Filippo La Porta, Pasolini. Uno gnostico
innamorato della realtà, Firenze: Le Lettere, 2002.
37 Pasolini, atlikdamas Giotto vaidmená filme „De-
kameronas“, teigia: „Perché realizzare un’opera quando
è così bello sognarla soltanto“ („Kam kurti kûriná, kai
taip graþu apie já tik svajoti“); Pier Paolo Pasolini, Trilo-
gia della vita: Il Decameron, I racconti di Canterbury, Il
fiore di Mille e una notte, Milano: Mondadori, 1987, 68.
38 „Dieviðkoji mimezë“ iðleidþiama po autoriaus mir-
ties 1975 metais. Pats raðytojas prieð mirtá áteikë kûriná
leidëjui.
39 Pier Paolo Pasolini, „La Divina Mimesis“, Ro-
manzi e racconti, 1962–1975, II, Milano: Mondadori-
Meridiani, 2001, 1117.
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raðytojas, ðia proza jis norëjo sukurti ne papras-
tà pasakojimà, o tai, kas moksle vadinama pra-
neðimu. Pasakojimo stilius nevientisas: á roma-
nà sudëti apsakymai, novelës, vizijos, parabolë,
alegoriniai pasakojimai. Taèiau Pasolini neku-
ria menø sintezës: ávairûs stiliai ir þanrai nieka-
da nesuliejami vienas su kitu, atskiros dalys yra
„skaidrios“40.
Nafta – paskutinis romanas. Jis pradëtas ra-
ðyti 1972 m., taèiau liko neuþbaigtas dël tragið-
kos autoriaus mirties 1975 m. Pirmà kartà ið-
spausdintas 1992 m. Rankraðèiuose nurodoma,
kad tai turëtø bûti modernusis „satyrikonas“.
Tekstas prasideda autoriaus teigimu, jog ðis kû-
rinys turëtø bûti iðleistas neiðspausdinto roma-
no kritikos ir komentarø forma. Romanà suda-
ro uþraðai, projektai, teksto komentarai, ávairios
schemos, straipsniø iðtraukos41. Prie teksto pri-
dëtame laiðke Alberto Moraviai autorius raðo
apie pasirinktà kalbëjimo bûdà:
In queste pagine mi sono rivolto al letttore
direttamente e non convenzionalmente. Ciò
vuol dire che non ho fatto del romanzo un „og-
gettto“, una „forma“ [...]. Io ho parlato al lettore
in quanto io stesso, in carne e ossa, come scri-
vo a te questa lettera. [...] Se io dessi corpo a ciò
che qui è solo potenziale [...] dovrei per forza
accettare quella convenzionalità che in fondo è
il giuoco. Non ho voglia più di giuocare.42 
(Að ðiuose puslapiuose kreipiausi á skaitytojà
tiesiogiai, o ne konvencionaliai. Tai reiðkia, kad
savo romano nepaverèiau „objektu“, „forma“
[...]. Að prabilau á skaitytojà toks, koks esu, ið
kûno ir kraujo, taip, kaip raðau tau ðá laiðkà. Jei
að suteikèiau formà tam, kas èia yra tik poten-
cialu [...], turëèiau bûtinai pripaþinti konven-
cionalumà, kuris ið esmës tëra tik þaidimas. Dau-
giau nebenoriu þaisti [iðskirta cituojant].)
Vëlyvuoju kûrybos laikotarpiu Pasolini pra-
randa pasitikëjimà literatûra kaip institucija. Jis
nebetiki, kad literatûroje gali bûti poezijos, kad
galima bûti poetais, ákalintais estetikos saitø, pa-
sitenkinant dviprasmiðka formalia autonomija,
dël kurios þaidimas darosi vis ádomesnis, o þai-
dimu virto pati literatûra. Atsisakydamas þaidi-
mo, raðytojas renkasi autentiðkà kalbëjimà, po-
kalbá, dialogà kaip veiksmà. Paskutiniai Pasoli-
ni tekstai prieðinasi postmodernizmo literatû-
rai, þaidimui, griauna subjekto mirties idëjà, ieð-
ko naujø iðraiðkos formø uþ literatûros ribø, o
tos iðraiðkos formos paneigia ir paèià meno bei
literatûros mirtá.
Pasolini kûryboje þanrai neiðskiriami: tiek
teatras, tiek poezija, proza ar kinas, kartu ir eseis-
tika kupini tiesos sakymo, kuris yra veiksmas,
nes átraukia, apima kalbanèiojo veiksmus ir in-
tencijas. Pasolini originalumas kyla ne tik ið for-
maliøjø priemoniø, bet ir ið kalbanèiojo santy-
kio su tuo, kas pasakoma, tiksliau, kas kalba bei
kas turi bûti pasakyta, nes tai yra tiesa, nors ir
nediplomatiðka. „Pasolini kalbëjimo bûdà gali-
40 Ðiame romane pirmà kartà raðytojas vaizduoja mies-
tieèiø visuomenæ, norëdamas atskleisti modernybës, þmo-
gaus egzistencijos krizæ.
41 Tai romanas apie valdþià. Tiksliau, uþraðai romanui
apie valdþià, apie valdþios paslaptis. Guy Debordas stu-
dijoje Reginio visuomenë (Società dello spettacolo) ið-
skiria tokias valstybiø ir valdþios institucijø spektaklio
(reginio) formas: iðplitæs spektaklis (JAV modelis) ir kon-
centruotas spektaklis (naciø Vokietijos, Sovietø Sàjun-
gos modelis); pirmoji forma susijusi su komunikacijos
priemonëmis, antoji – su paslaptimis valstybës instituci-
jose. Studijos tæsinyje Reginio visuomenës komentarai
(Commentari sulla Società dello spettacolo) autorius
nurodo ir treèià spektaklio rûðá – integruotojo spektak-
lio formà. Tai miðri forma, kurioje susipina dvi pirmo-
sios. Treèiosios formos modelá atitiktø Italija (þr. Guy
Debord, Commentari sulla Società dello spettacolo, Mi-
lano: SugarCo, 1990). Romane Nafta kalbama apie toká
valdþios modelá, apie „treèiojo pasaulio“ problemas. Tuo
metu Pasolini vis daþniau keliaudavo po Rytø ðalis, lyg
mëgindamas pabëgti nuo viskà griaunanèio progreso, eg-
zistencinës krizës, ieðkodamas þmogiðkøjø vertybiø uþ
kapitalistinio pasaulio ribø.
42 Pier Paolo Pasolini,  „Petrolio“, Romanzi e
racconti II, 1826–1828.
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ma bûtø apibûdinti sàvoka, kuri priklauso ne
dabartiniam, bet antikiniam Graikijos pasauliui.
Tai parresia. Graikai vadino parresia ypatingà
þodþio vartojimo bûdà, kai kalbëtojas yra asme-
niðkai átrauktas, ir rizikuoja dël þodþio.“43  Tai-
gi parresiastes44  sako tai, kà turi sakyti, nes tai
yra tiesa, nesvarbu, kad ji prieðtarauja daugu-
mos nuomonei. Pasolini lyg modernus parre-
siastes stengësi iðsakyti kuo tiksliau tai, kà ma-
In questo articolo si vuole dimostrare che tutta
l’opera pasoliniana, pur essendo molteplice e mul-
tiforme, ha un tratto unificante: la parola si presen-
ta come azione. A tale affermazione si è giunti
utilizzando il metodo di dialogo e di comunicazione
letteraria. La ricerca del dialogo è presente in tutta
l’opera di Pier Paolo Pasolini. L’idea, che la parola
në, rizikuodamas bûti nepopuliarus, iðstumtas.
Galbût paslaptinga þodþio galia ir yra tokia: kal-
ba, kurioje tiesa nëra tik praneðimo faktas, bet ir
praneðëjo rizika.
Visà Pasolini kûrybà galima laikyti atviru dia-
logu su pasauliu, laiku, istorija, kultûrine ir lite-
ratûrine tradicija. Paskutiniais gyvenimo metais
ðis dialogas tampa vis konfliktiðkesnis. Dialogið-
kumas, kaip bendrasis bûties, egzistencijos prin-
cipas, aktualus visoje Pasolini kûryboje. Idëja, kad
kûryba yra veiksmas, iðkyla jau jo kûrybos pra-
dþioje ir iðlaikoma iki paskutiniø kûriniø. Di-
daktinis Pasolini kûriniø pobûdis sieja gërá ir gro-
þá. Autorius siekia veikti, dalyvauti pasaulyje. Per
autentiðkà poetikà, kuri glaudþiai siejasi su me-
nininko egzistencija, atkuria senàsias teksto tra-
dicijas, skatina ið naujo apsvarstyti literatûros ir
autoriaus padëtá.
43 Carla Benedetti, Tradimento dei critici, Torino:
Bollati Boringhieri, 2002, 132.
44 „Parresiastes yra tas, kuris, bûdamas silpnesnis uþ
savo paðnekovà, pasirenka tam tikrà santyká su realybe ir
paèiu savimi. Jis renkasi tiesø kalbëjimà, o ne átikinëji-
mà; tiesà, o ne melà ar tylëjimà; rizikà mirti, o ne gyveni-
mà ar tikrumà; kritikà, o ne meilikavimà; moralinæ prie-
volæ, o ne asmeninæ naudà ar apatiðkà moralæ“; Michel
Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Roma:
Donzelli, 1996, 10.
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si presenta come azione, è rintracciabile fin dagli
esordi dell’attività artistica e rimane durante tutto
il corso della sua opera. Tale poetica, che è in
stretto legame con l’esistenza stessa dell’autore,
rende attuale la tradizione classica del testo e cost-
ringe ad un ripensamento dell’istituzione letteraria
e dell’istanza dell’autore.
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